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KOT AKINABALU: Sekretar-
iat Kebudayaan dan Kesenian 
TiongHua UniversitiMalaysia 
Sabah (UMS) memperkenalkan 
tradisi dan kebudayaan Cina 
dalam bentuk lebih santai. 
Melalui Karnival Tiong Hua 
UMS itu mampu menyampai-
kan objektif Sekretariat Ke-
budayaan dan Kesenian Tiong 
Hua (UMS)untukmemberikan 
pemahaman ~epada pengun-
jung perkenaan keindahan 
kebudayaan masyarakat itu. 
Penganjuran karnival yang 
kini dianjurkan kali ketujuh 
itu berlangsung selama tiga hari 
bermula Rabu sehingga hariini 
GAMBAR kenangan bersama pengadil dan peserta pertandingan kaligrafi. 
di Padang Kawad UMS. itu menyediakan pelbagai ligrafi Cina UMS. 
Karnivalyangdibukakepada aktiviti yang menarik seperti Selain itu, sepanjang tiga 
orang ramai dan pelajar UMS pertandingannYaJ?yiandanka- hari karnival, terdapat juga 
acara lain yang diadakan sep-
erti pameran mitos Cina dalam 
bentuk komik, meja pasir Cina, 
opera, senjata orang Cina, em-
pat penemuan hebat Cina dan 
banyak lagi. 
Pada sebelah malam karnival 
pula, acara dipenuhi dengan 
pelbagai persembahan terma-
suklah persembahan kebuday-
aan dan kesenian masyarakat 
TiongHua. 
Antara persembahan yang 
dijalankan padamalamkarnival 
adalah seperti wushu, persem-
bahan muzik dan tarian singa. 
Bagi memeriahkan lagi sua-
sana karnival, penganjuran 
berkenaan turut menyediakan 
tapak jualan yang menjual pel- ' 
bagai makanan. 
